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~~ ･ ~~~~,~:j~f~Z) 
ADDRESS 
OF 
PRESIDENT W. S. CLARK. 
AUGUST 14, 1876. 
Your Excellency, Mr. Director, Ofiicers and Students of Sapporo Agricultural 
College, and Gentlemen; 
It is with mingled emotions of pride and pleasure that I participate in the ceremony 
of formally open,ing this, the first. Agricultural College in the Land of the Rising Sun. 
It is less than ten years since Massachusetts, celebrated as she isfor herprogress in 
educational affairs, could boast that she possessed a similar institution. To-day it is my 
high privilege to stand here the first president of the Sapporo Agricultural College, and 
also president of the Massachusetts Agricultural College, which is located many thousand 
miles away o,~ the opposiie srde of the great round world on which we dwell. I was 
much gratified to learn upon my arrival here that the three grand model and ex-
perimentalfarms of ihe Kaiiakushi were each under the direction of a Japanese gentle-
man who had received instruction at the Massachusetts College. Now I am here, with 
two graduates of the College, to lay the foundations of a similar institution, which I 
trust will in years to come potverfully aid in improving the agriculture and developing 
the g,'eat producing industries of Hokkaido. 
The estabtishment and maintenance of schools and universities are justty regarded 
as among the most imperaiive duties of every enlightened government, but ii is very 
remarkable that while institutions for the promotion of education in agriculture and the 
mechanic arts have only recently received due consideration in Europe and America, His 
Excellency Governor K~rod~ has fouuded first of all i,e Hokkaido a college of agriculture. 
May its ewinent success demonstrate the wisdom of his policy. 
We who have been called to constitute the first board of mstitution here will zealously 
do ourpart in our noble a,rd inspiring vocation. We will by our example and our teach-
ings endeavor to develop in th~ you~g men who may become our pupils those qualities 
of mind and heart which will best fit them for usefulness in Itfe. I am informed by His 
Extellency, uJho has already achieved for himself by patriotic devotion to his country's 
service a competent fortune, enduringfame and offices of the highest honor and respon-
sibility, that there is nothing in the present policy of the imperial government to prevent 
any member of ihis College from imitating his illustrations example and by the exercise 
of similar virtues attaining to like distinction. This wonderful emancipation from the 
tyranny of caste and custom, which in ages past has enveloped like a dark cloud the 
nations of the East, should awahen a lofty ambition in the breast of every student to 
whom an education is offered. Let every one of you, young gentlemen, strive to prepare 
himselffor the highest positions of labor and trust and consequent honor in your native 
land which greatly needs your most faithful and efficient service. Preserve your health 
and control your appetites and passions, cultivate habits of obedience and diligence, and 
acquire all possible knowledge and skill in the various sciences which you may have an 
opportunity to study. Thus you will prepare yourselves for important positions, which 
are always in waitingfor honest, intelligent, and energetic men, of whom the .supply 
is uniformly less than the demand in this as in every other country. 
In conclusion, I will only say that the circumstances of this interestthg occasion 
seem most auspicious, and that if the Sapporo Agricultura/ College can but enjoy the 
fostering care of His Excellency during the flrst few years of its infancy. I am con-
fident it will both deserve a,rd command the respect and support of ihe people not only 



























































































































































































































































































































































第窄外　国語　・ 8 8 6 6
”第『二r外　国語　’ 5 4 4 4
数　　　　　　学』 5． 4 6　1 （6） （3）．．
物　』　　　　理 3 4 4 4
化　　　　　　学 2 4 7 6
動　物　及植物 （4） （4）
地質及　鉱物 2
図　’　　　　画 ・2 ．3 10． （2）
測　　　　　　量 6 ！（3） （3）
体　　　　　　操 3 3 3 3 3
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第一高等学校 80 44 44 44 76 38 74 400
第二高等学校 45 45 層 42 77 46 255
第三高等学校 45 45 45 『 45 44 45 269
第四高等学校 84 36 42 － 42 26 42 272
第五高等学校 84 42 42 層 42 42 42 294
第六高等学校 42 45 42 、 42 37 42 250
第七高等学校 45 45 44 ～ 45 44 43 266
第八高等学校 42 42 へ 123 44 一 251









1909｝ 27 273 193
　43
910｝ 39 266 230 162
　44
19H｝
41 281 241 179
　45
盈9置21








年　　　　度 志願者㈲ 入学者　⑧ B／A×100
1908　年 9，807 2，009 20．49
1909　年 ＆977 2，且H 23．52
19正0　年 9，278 2，重47 23．14
1911　年 載082 2，蓋99 26．22
五912　年 9，185 2，065 22．48
」913　年 9，053 1，980 21．87
重914　年 9，427 2，025 21．48
玉915　年 9，7二6 2，1n 21．73
19置6　年 ioj39 2，073 20．45
1917　年 10，802 2，蓋81 20．丑9































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ぷ年学科目　　　＼ 1 2 3 4
＼　　　学　年　＼、　　　＼学科目　　’＼
1 2 3 4
修　　　　身 1 1 1 商　業　概　論 2
英　　　　語 4 3 3 細　　菌　　学 2
独　　逸　　語 3 3 2 1 水産製造学 2 3 2
数　　　　　学 6 2 水産商品学 2
物　　理　　学 3 3 機　　械　　学 2 4
無　機　化学 3 体　　劇22 2
有　機　化学 3 物理学実劇 3
生　物　化学 2 無機化学実験16
物　理　化学 1 有機化戦劇 6
食　品　化学 2 『　一　』　生雛糧実験1 6
製　造　化学 、2 2 2 　　　一　一　一品化学実劇 3
普通動物学 3 製造化学実劇 3
水産動物学 2 普働物学実劇3
動物組織学 1 水産動物学実験 3．
普通植物” 3 動物組織学実馴 2
水産植物学 1 普通植物学実験　　3
法　学　通　論 1 細菌学実劇 3⑥
水　産　法　制 2 水産製造学実験 3 3 3一
経済　原　論 2 旙商騨実劇 2 3
水産経済学 2 機械設計実習1 2 3
水　産　通　論 2 計　139 39 39 39





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12. Studies on the Biological Formation of Formaldehyde and Dimethylamine in Fish 
and Shellfish-VII Effect of Methylene Blue on the Enzymatic Formation of Formal-
dehyde and Dimethylamine from Trimethylamine Oxide, R Z~~*-'--,-~th, 31(12) , 1965, (Kinjiro 
Yamada). 
13. Biological Formation of Formaldehyde and Dimethylamine in Fish and Shellfish-
VIII, Requirement of Cofator in the Enzyme System, ~7i~~:, 35(2), 1969, (Kinjiro 
Yamada and Katsuhiro Harada). 
14. Studies on the Behavior and the Effect of Some Preservatives in Fish Products-II, 
Causes of Decrease by Heating in Recovery Rate of Tylosin Added to Fish Meat, 
~I~~~b;"-~, 31(8), 1965, (Motonobu Yokoseki and Chieko Nemoto). 
15. Studies on the Behavior and the Effect of Some Preservatives in Fish Products-III, 
Antibacterial Activity of Tylosin Adsorbed by Fish Meat. ~7~(~"~, 31(9), 1965, (Moto-
nobu Yokoseki and Chieko Nemoto). 
16. Studies on the Discoloration of Red Fishes-1, Content of Carotenoid Pigments in 
Eighteen Species of Red Fishes, RA~･･~~;-~~.~, 32(4), 1966, (Nobuo Tsukuda). 
17. Studies on the Discoloration of Red Fishes-II. The Discoloration of the Three Species 
during lce and Freeze Storage, ~A~~*"･･-"e,, 32(6), 1966, (Nobuo Tsukuda). 
18. Studies on the Discoloration of Red Fishes-IV, Discoloration of Astaxanthin, Tuna-
xanthin, and B-Carotene by the Tissue Homogenates of Fishes, ~ ~~~:, 33(10)* 1967, 
(Nobuo Tsukuda). 
19. Studies on the Discoloration of Red Fishes-V, Enzyme Involved in the Discoloration 
of Carotenoid Pigments in Fish Skin Tissues, ~ /~~*~~, 34(7), 1968, [Nobuo Tsukuda]. 
20. The Infiuence of Fermentation on the Nutritive of Fish with Special Reference to 
Fermented Fish Products of South-East Asia, FAO International Congress for Fish 
in Nutrition, Washington D. C., Fish in Nutrition 180-200, 1961. 
21. Fish Sausage Preservation by Tylosin, Furylfuramide and Sorbic Acid, Food Tech., 
22, 881-885, 1968, (Motonobu Yokoseki. Toshiharu Kawabata). 
22. Opportunities for Inproving Fishery Products, FAO Technical Conference on Fishery 
Products, 151-153, Tokyo; 1974. 
23. Reprocessing Fish into Composite Products, FAO Technical Conference on Fishery 
Products, 281-283, Tokyo, 1974. 
2 i ~3 
＜付2＞
天野慶之・年譜
大正3年（1914）4月1日生
本籍東京都町田市図師町2137
現住所　東京都日野市本町3－5－13
学歴昭和5年（1930）3月
　　　　　　　　　　4月
　　　　　　9年（1934）3月
学位昭和27年（1952）6月
職歴その他
　　　　昭和9年（1934）3月
　　　　　　14年（1939）12月
　　　　　　16年（1941）3月
　　　　　21年（1946）3月
　　　　　　　　　　4月
　　　　　24年（1949）6月
25年（1950）12月
26年（1951）4月
28年（1953）4月
29年（1954）4月
　　　　　5月
30年（1955）4月
　　　　　8月
31年（1956）4月
　　　　　12月
34年（1959）4月
35年（1960）3月
38年（1963）4月
39年（1964）12月
41年（1966）4月
6月
43年（1968）3月
　　　　　6月
44年（1969）4月
45年（1970）4月
　　　　　10月
46年（1971）1月
　　　　　2月
　　　　　11月
47年（1972）2月
50年（1975〉3月
　　　　　4月
51年（1976）3月
52年（1977）4月
53年（1978）3月
54年（1979）6月
　　　　　11月
55年（1980）2月
　　　　　9月
　　　　　12月
56年（1981）5月
　　　　　12月
58年（1983）9月
60年（1985）11月
東京府立第二中学校卒業
農林省水産講習所本科製造科入学
同所本科製造科卒業
農学博士（北海道大学）
農林省水産試験場助手（第1部製造係勤務）
農林省水産試験場技手
荒木千恵子と結婚する
製造係物品取扱主任
農林技官
昭和24年法律第155号により水産試験場廃止，東海区水産研究所勤
務
兼職衛生検査指針審議会専門委員
補職利用部食品科物品取扱主任
食品衛生調査会委員
農林省職員表彰（昭和39年，昭和49年にも表彰される）
放射線影響調査特別委員会委員
女子栄養短期大学講師（非常勤）
日本工業標準調査会臨時委員
南極特別委員会委員
MIT客員研究員
日本冷凍協会常務理事
日本食品衛生学会評議員
東海区水産研究所保蔵部長
IFT日本支部役員
資源調査会専門委員
日本水産学会編集委員長
東海区水産研究所保蔵部鮮魚保蔵研究室長事務取扱
講師（東北大学農学部）併任。東北大学には昭和43年度，同45年度も
講師併任
栄養審議会臨時委員
技術士試験委員（本試験）
日本食品工業学会副会長
日本水産学会理事
農林物資規格調査会専門委員
講師（京都大学農学部）併任
学術審議会専門委員
東海区水産研究所長に就任
農林統計審議会委員
東海区水産研究所辞職
東京水産大学教授に就任
日本水産学会副会長（1期2年）
東京水産大学・定年退職
日本水産学会会長就任（1期2年）
日本食品工業学会会長に就任
東京水産大学長に就任（2期6年）
海洋生物環境研究所評議員
東京農工大学農林水産系連合大学院（仮称）創設準備委員会委員
国立大学協会教養課程に関する特別委員会委員（学長在任期間中）
産業教育振興中央会評議員
日本農林規格協会国際規格総合検討委員会委員
国立極地研究所評議員
東京水産大学長退任
表　彰　昭和61年（1986）4月，勲2等旭日重光章の叙勲を受ける。
2£G
結論
　わが国の水産業も含む産業教育の歴史に関する文献として出色なのは、戦前では文部省実業
学務局の『実業教育五十年史』　（実業教育五十周年記念会・昭和9年）があり、戦後には文部
省の『産業教育七十年史』（雇用問題研究会・昭和31年）以下『産業教育八十年史』（文部省
印刷局・昭和41年）、　『産業教育九十年史』　（東洋館出版社・昭和49年）、さらに『産業教育
百年史』　（ぎょうせい・昭和61年）に加え、国立教育研究所が編集した『日本近代教育百年史
9・10（産業教育）』（教育研究振興会・1974年）がある。また戦前までの実業教育関係法令
の総体については、文部省教育調査部編集の『調査資料く第6輯＞・実業教育関係法令の沿革』
（文部省教育調査部・昭和17年3月）が知られている。これらの文献は、単なる制度の変遷ば
かりでなく、制度成立の経緯に関する諸資料を豊富に集録しているばかりか、個々の産業教育
機関を代表するものにも裏付けのある資料を添えている点できわめて重要であり、産業教育史
研究に取り組む場合に欠かすことのできないものであるが、制度の成立なり、個々の教育機関
や教育施設の発展の原動力となる人物については、副次的扱いに終始している点が惜しまれる。
実はここに水産教育分野での人物による産業教育史研究をすすめていく意義があるのである。
　かくして、本研究では、内村鑑三・寺田寅彦・田内森三郎・山本祥吉・天野慶之の5名の水
産学徒を取り上げているわけであるが、この研究はただ単なる個人だけの評価を目的とした人
物研究ではない。これら5名の水産学徒を通じて、わが国水産教育の変遷の跡を辿りながら、
これまでの水産教育の成立と展開過程を確かめ、将来の日本の水産教育のあるぺき姿を描き出
す源泉としていく意図をもった研究である。さらにいえば、本研究に登場する人物は明治・大
正・昭和三代それぞれの時期に活躍しているが、これらの人物に共通している点は、ややもす
れぱ教育の傍系の領域に追いやられる傾向が特に著しい水産教育を、日本の水産業の発展の原
動力と受け止めて、地道かっ着実にその推進役を担っていたことである。
　ここで改めて本研究に登場する5名の三代にわたる人物の生涯を通じて、今日の水産教育の
背景なり基盤を培ってきた明治以降の水産教育を振り返り、やがて訪れる21世紀を見据えた水
産教育の創造のための礎石にっいて考えてみよう。
　まず第一部と第二部において取り上げた内村鑑三と寺田寅彦についてであるが、わが国水産
教育のr黎明」期と「展開」期のそれぞれの時期に活躍した水産教育推進の担い手として、内
村と寺田両名の名前を挙げると意外に思う人が多い。だが、200海里時代を迎え、わが国周辺
漁場の適切な管理を通じて資源の合理的利用を図っていく資源管理型漁業をベースに、構造改
善と水産振興が日本漁業の当面する課題となっている現在、つねに日本とその周辺にテーマを
求め、実地の調査研究を通じて水産学の分野で数々の成果を残したばかりか、有為な水産学徒
や中堅水産人の育成にも成果を挙げた内村と寺田両名の先人としての業績は、わが国水産教育
史上、正当に評価される必要がある。
　ところで幕末期のわが国には、社会の内部にすでに日本の近代化を促す諸条件が成熟しつつ
あった。明治期に入ってからは欧米　幟からの衝撃に耐えながらも、外圧を積極的に受け止め、
逆に先進諸国をモデルとする近代的な諸制度（政治・経済・軍事・教育など）を導入した。そ
して、国民の知的能力の育成と国家としての日本の独立が、明治政府の重要な政策課題となっ
た。そこで専門の知識や技能を備えたさまざまな分野の外国人が、お雇い教師として日本に数
多く招かれ、当時は彼等がいない官省はほとんどない有り様であった。あわせ全国各地からは
2£1
若くて優秀な人材が選抜され、間断なく海外に留学生として派遣されている。こうした時代環
境のなかで、内村鑑三は佐幕派・高崎藩の、また寺田寅彦は倒幕派を代表する土佐藩の、とも
に下級武士を父として成長した。特に内村を育てた当時の日本の教育の特色は、近世以来の伝
統的な教育と、西洋文明を基盤とした文明開化の教育とが相互にからみ合い、相克を繰り返し
ながら、教育制度とか各種の学校の設立、あるいは教育内容の改定、さらには教育方法の改善
といった一連の力強い教育改革が、相次ぎ断行されていたところにあった。さらにいえぱ、わ
が国では、この時期ほど教育の可能性が模索され、多面的に挑戦された時期はなかったのであ
る。
　さて、内村鑑三は前半生に、寺田寅彦は後半生において、それぞれ自らの情熱を水産学の研
究に傾けている。内村が活躍し、寺田が研究に手を染めた頃のわが国の「水産事業は、其方法
古来の遺法に依り学理に根拠すること少なかりしが、近時世運の進歩に伴い運輸交通の便開け、
水産業の啓開を促すに従ひ、漁場益々狭隆となり、漸く漁民の競争を生じ、需用の増加は製品
の改良を求め、海外貿易の進歩は文明的新製品を望み、遂に科学的に水産業を研究するの必要
を見るj　（丸川久俊・佐々木繁太郎・小金丸益次郎・共著『通俗・最新水産全書』大日本農業
奨励会・明治43年）に至るといった状況であった。したがって当時の水産学研究に期待されて
いたものは、「水界に於ける水産物生産の原理を探求し、其の過程を明らかにし、依って以て
水産物の増加に役立たしめ、又産額をして永続恒久に保つべき計画を樹てしめ、水産業として
益々確乎たる産業」　（雨宮育作『日本水産学』目黒書店・昭和10年）にまで発展させていくこ
とであった。
　このような状況の下で、大日本水産会結成に馳せ参じ、北海道では地道に水産分野の実地研
究の成果を積み上げ、水産伝習所を舞台としては水産学の新分野開発のための基礎的研究に取
り組むなどタネまく人に徹した内村鑑三。水産講習所を拠点に独創的かつ自由な発想で物理学
と海とを結び付け、水産の科学化を実現していったばかりか、多くの有為な水産学徒や中堅水
産人を育てた寺田寅彦。強烈な個性の持ち主で実力のあるこのふたりの水産教育の先覚の自己
実現の過程と水産学研究の成果は、すでに過去のものであるとは決して言い切ることができな
いものがある。
　続く第三部の田内森三郎については、大正9年（1920）5月に水産講習所教授に就任以来、
第2代国立水産試験場長時代の3年間をはさんで、水産講習所と東京水産大学を拠点にして研
究と教育に打ち込んでいる。また学外にあっても日本水産学会の創設に尽力したばかりか、敗
戦直後の学会活動継続が困難な状況のなかで、昭和23年（1948）から昭和41年（1966）までの
実に18年間にわたり日本水産学会長を勤め、戦後の水産学研究の振興と学会のその後の発展へ
の道を切り拓いていくことに貢献する。田内の研究は、師・寺田寅彦の成果を引き継ぎ、物理
学的観点に立脚して独創的な方法で展開されているが、その対象は漁具・漁法、水産資源、増・
養殖にまで広範囲に及んでいる。昭和31年（1956）3月に東京水産大学を定年で退官して以降
の田内は、日本水産学会長の要職にある傍ら、日本大学農獣医学部や三重県立大学講師あるい
は農林水産技術会議の専門委員としても活躍した。
　田内が水産学の研究・教育で残した影響が大きいにもかかわらず、昭和48年（1973）3月17
日に死去されて後17年ほど経過した時点で、いまだにその業績の体系的な評価や今日の水産学
のなかでの位置づけが十分になされていないため、東京水産大学・平成元年度・学内特別研究
「田内森三郎博士の業績の展望と評価」（代表者・田中昌一）が取り組まれた。この研究では、
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田内の①業績の収集と整理②業績の系統的評価と今日的意義③学問系譜の解明、の三課題が含
まれ、著者は田内の生涯を担当している。
　第四部の山本祥吉については、その専門が一貫して調味学、つまり味の科学であり、その学
間としての基盤の確立のために生涯をかけた人物であった。広島県出身の山本は、明治39年
（1906）9月に水産講習所製造科に入学し、研究科でさらに研究を積み、明治44年（1911）7
月には水産講習所助手に命ぜられ、やがて抜手に、さらに水産講習所教授に任ぜられたのは大
正14年（1925）7月のことであった。水産講習所での学究生活で専門の基礎を固めた山本は、
大正15年（1926）11月に存外研究員を命ぜられてアメリカ合衆国のコロンビア大学に留学し、
そこで時代の最先端をいく調味学分野の研究成果を身につけた。帰国に際してはヨーロッパ、
アジアを経由して見聞をひろめながら昭和3年（1928）3月、水産講習所の生活に立ち戻って
いる。だが昭和4年（1929）4月、水産講習所の試験部及び海洋調査部が水産講習所から独立
して農林省水産試験場が創設されることになった折に、山本は同水産試験場に移り、そこで技
師として研究活動に従事する。
　山本はまた日本水産学会の結成にも協力し、昭和11年度、昭和13年度から昭和15年度まで合
計4年間、日本水産学会副会長に選ばれ、広く水産学研究の発展にも寄与している。さらに国
際連盟から脱退した1930年代中葉以降、日本帝国海軍は、満州支配に直進していった日本帝国
陸軍への対抗意識も手伝って、南方進出に関心を深めていったが、その折も折、昭和12年
（1937）6月9日、農林省より南洋群島への出張の命を受け、南方カッオ漁業の調査と技術指
導にカをそそいでいる。その後、山本は昭和16年（1941）3月に農林省水産試験場を退職して
同年4月、国策によって南方水産資源開発のために設立された企業r南興水産」の蒲田研究所
長に就任し、翌17年（1942）6月には海軍省の南方水産資源開発の方針により、南西方面艦隊
民の食糧支援のため、蘭領東インド方面のカツオ漁業調査活動と漁獲指導に従事し、成果を挙
げている。だが敗戦を迎えた昭和20年（1945）9月、南興水産は国策に従って南方侵略の一翼
を担った企業であったと認定されて、連合軍総司令部（GHQ）の指令によって閉鎖機関に指
定され、管理委員会の下に置かれることになり、ここ南興水産は消滅し、山本も退職を余儀な
くされ挫折感を味わう。その後に待ち受けていた戦後の厳しい31年間に及ぶ長く厳しい試練の
生活にあっても、山本は東海大学教授として、あるいは東京水産大学講師（非常勤）として、
後進水産学徒の育成と味の科学の研究を地道に続け、戦後日本の調味学分野の研究の発展を下
から支えていったのである。
　第五部の天野慶之については、昭和9年（1934）3月に水産講習所本科製造科を卒業してす
ぐに農林省水産試験場に助手として任用された。昭和11年（1936）にたまたま日本から輸出し
たアサリ煮缶詰によるものとされたポツリヌス中毒がアメリカで発生し、日本の業界は大きな
打撃を受けたが、業界からの調査依頼があって、天野は木村金太郎主任の下でその原因究明に
従事する。その後の天野は、このように日本の水産界ないしは関連業界から持ち込まれるさま
ざまな間題に果敢に取り組む研究パターンが続くことになるのであるが、自らを振り返る天野
自身も「私は水産試験場、東海区水産研究所を通じて、一生こうした対応に明け暮れるパター
ンは、おもえばポツリヌス事件以来、終始私にしがみついて離れなかった」と述懐している。
敗戦を迎えて以降の天野は、占領軍から魚介類の科学的鮮度判定法がないのかと問われ、研究
を開始して魚肉鮮度簡易測定法を開発し、その際のデータを集約して昭和27年（1952）6月・
「魚介肉鮮度判定の化学的研究」　（北海道大学〉で農学博士の学位を授与される。
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　研究活動の傍ら、食品衛生関係の多くの人々と知り合い、これら人と人とのネットワークが
天野の研究の展開に役立っていく。昭和28年（1953）4月、厚生大臣の諮問機関である食品衛
生調査会委員を委嘱され、公衆衛生学会に出席するなかで、市販食品中に有害なもののすこぷ
る多いことを知り、知らされなければいけないその事実が国民に広く知らされていない現実を
みて・『五色の毒』　（真隼活協会・昭和28年）を出版する。人工の甘味料や着色料の有毒性を
説き、食品自家製をすすめ、有害食品の不買運動を呼びかけ、純正食品運動への業者の参加を
訴える等々、有害食品の追放に向けて積極的に天野は発言をし続けるが、食品添加物の有毒性
が社会問題として一般に定着するまでには10年間の年月が必要であった。その後、昭和50年
（1975）3月に東海区水産試験所を辞職、同年4月に東京水産大学教授に就任する。さらに昭
和54年（1979）11月東京水産大学長に就任し2期6年間、学長として水産学の研究と
水産業振興につながる高等教育機関の教育研究体制確立に尽力し、天野の識見と指導力とは評
価されるところとなった。
　近年のようにわが国の社会全体の変動が激しいなかで、200海里体制化による漁場の厳し
い制約を受けている日本の水産業の在り方自体も変化を余儀なくされている。もちろん水産業
が、今日においても国民の栄養として良質の動物性蛋白質を供給する重要な産業であることに
は変わりないが、いまや食糧以外の水産生物資源の利用や環境の保全、さらには人間と海や河
川、湖沼とのっながりという側面からの文化の伝承というような、広範囲にわたる水産業の見
直しがいま求められているのである。それはまた水産業そのものの見直しにつながっていく。
これからの水産学は、古くからの1漁携・養殖・製造といった専門領域を含みながら、人文・社
会科学もそのその一部に取り込みつつ、水産業の実情を踏まえ、広義の技術学として奥行きと
幅の広さを有する学問としていくことが要請されており、基礎的研究の多角的展開とその蓄積
も欠かせない。それに加えて新しい発想の下での水産技術の革新を支える多くの人材の育成も
重要である。
　ところで本研究で取り上げた内村鑑三・寺田寅彦・田内森三郎・山本祥吉・天野慶之の5名
に共通しているものはといえば、前進のエネルギーである。さらにいえば、厳しい状況下にあっ
ても、暗中を模索しつつ研究の成果を具体的な形にしていく努力を積み重ね、前進の方向を見
定めていくことで、水産と日本の教育についての基本的な見方や考え方に新しい地平を切り拓
いていった点である。それだけに、本研究を通じて水産教育の5名の先覚者の仕事に触れ、そ
のよさを吸収しかつ継承して、これからの水産教育、ひいては日本の教育の進展にっなげてい
かねばとの思いでいるのが現在の心境である。
　なお、本研究では実に多くの方々の先行研究の諸成果を参考にさせて頂いた。引用文献では
原文を重視したが、一部の表記では新字体・新かなづかいに改めた。文中では敬称を略させて
頂いたが、その方々に心からの謝意をここで表したい。
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　昭和59年（1984）東京水産大学に着任以来取り組んできた人物
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ます。
平成8年（1996）7月18日
東京水産大学・教育学研究室にて
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